




























































1） 吉川 (2015) ではキャリア理論における主体性を精査するにあたって、主体性に関する先行事例や辞書的定義を確認したうえで、最
大公約数的な定義として「自分で考えて自分から行動すること」とした。
■ 論文■
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C.P. アルダーファ（C.P.Alderfer）の ERG モデルで















































































































































































































































11） Deci&Ryan(2002), 櫻井 (2009)
12） 真島 (1995)
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